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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This TFG deals with two relevant issues that we can find regulated in the Fuero Nuevo Navarro. In the first of them is based on 
observing the loan from the point of view of a legal business within the civil law Navarrese and the second issue explains the 
regulation of custody contracts according to the laws forales, although we will focus on a particular contract: the deposit contract.  
Through these two issues we will see more deeply the legal standard that distinguishes us Navarro, as we will study its concept, 
legal nature, typology and the different characteristics of each. 
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Loan, Comodato, Deposit Agreement, Custody Contract, Fuero Nuevo Navarro. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Este TFG trata sobre dos temas relevantes que los podemos encontrar regulados en el Fuero Nuevo Navarro. En el primero de 
ellos se basa en observar al préstamo desde el punto de vista de un negocio jurídico dentro del Derecho civil Navarro y el 
segundo tema explica la regulación de los contratos de custodia según las leyes forales, aunque nos centraremos en un contrato 
en particular: el contrato de depósito. 
 
A través de estos dos temas veremos de forma más profunda la norma jurídica que nos distingue a los Navarro, ya que 
estudiaremos su concepto, naturaleza jurídica, tipología y las diferentes características de cada uno. 
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